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Discretion police is basically police authority based on the principle of common 
liabilities police which is a principle which gives authority to police official to act 
or do not act alone, according to his judgment generally, the obligation of keeping 
in order maintains order and guarantee security of the general. Discretion is 
considered by some authorities will suffer arrogance and the act of arbitrary 
authority from police itself, that would only aggravate the image of the police 
force. Responding to the problems about the determination of the police about the 
offender narcotic crime which are handled tend not in accordance with the process 
of criminal justice and deviating from laws and regulations that manage it. 
Discretion police can tangible or intangible as placing narcotics addict into the 
rehabilitation of the institution. Of the problems have been elaborated it can be 
concluded that the authority of the discretionary owned a police force that has 
been regulated in the implementation regulations must also be careful to prevent a 
positive image of the police force. The act of police was tending to valued by the 
public, negative many circles of society didn' t know the authority of the 
discretionary owned police against the offender narcotic crime.  
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